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- Th. W. de Valk, Het milieu tot besluit: Een
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effectrapportage. Amsterdam 1997;
- P.F.A. 8ierbooms, G.A. van der Veen en G.
8etlem, Aansprakelijkheden in de Wet bodem-
bescherming: Publiek- en privaatrechtelijke
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1998: Met zo'n jaar voor de boeg is het begrij-
pelijk dat in de zomerse nadagen van 1997 kan
worden gesproken van een stilte voor de stonn.
Een greep in de schatkist van staatsrechtelijke
herinneringen aan Nederlands roemrijke verle-
den moge duidelijk maken dat 1998 een jaar
Rechtsgeschiedem's
wordt dat de Nederlanders, vooral de juristen
onder hen, niet snel kunnen vergeten. Voor de
studentlezers van dit katern is dit overzicht me-
teen een goede oefening voor het antwoord op
de vraag of de stof voor het vak uitwendige
rechtsgeschiedenis enigszins wordt beheerst.
1648: 350 jaar geleden kwamen de vredes van
Westfalen tot stand waaronder de Spaans-Ne-
derlandse Vrede van Münster. De zeven Neder-
landse provinciên verkregen hun volkenrechtelij-
ke onaJhankelijkheid en erkenning. Het Roomse
Keizerrijk viel uiteen in een rooms-katholiek en
een protestants deel. Voor 'ons' Brabanders ech-
ter: inde lacrimaef, voor de rest van de Neder-
landers feest.
1748: 250 jaar geleden verscheen het beroemde
boek De l'esprit des /ois van Montesquieu (1689-
1755). Het hoofdstuk over de Engelse constitu-
tie uit dit werk zou de geschiedenis ingaan als de
brenger van een beroemde blijde staatsrechtelij-
ke boodschap: de leer van de machtenscheiding
en het machtsevenwicht, de theorie van de trias
politica, een leer die heden ten dage nog steeds
aan onze staatsinrichting mede ten grondslag
ligt. Minstens zo veel invloed zou de eveneens in
genoemd boek verwoorde gedachte van Montes-
quieu verkrijgen dat een wet niet 'als een regen-
bui pardoes uit de hemel valt', maar gevoed
wordt door de zeden, het klimaat, de godsdienst,
de handel, de natuurlijke omstandigheden, enzo-
voort. Over de gevolgen van deze zienswijze
hield in een grijs verleden de Groninger hoogle.
raar in het staatsrecht D.J. Elzinga zijn oratie: de
waarde van een relatief wetsbegrip. Hij heeft de-
ze rede gebundeld met een aantal andere histo-
risch-staatsrechtelijke beschouwingen over het
recht als middel van gedragsregulering in Oculi
lustitiae. Deventer 1997.
1798: 200 jaar geleden was het dan zo ver. De
Fransen hielden reeds vanaf 1795 ons land bezet.
Zij waren het gemodder van de Nederlandse po-
litici meer dan beu. Na een door de Fransen ge-
dekte staatsgreep van de 'unitarissen' en vervol-
gens een tegenrevolutie om al te radicale unita-
rissen van het politieke toneel te verwijderen
wordt Nederland een eenheidsstaat. De eerste
'grondwet' heeft dan reeds bet licht gezien: de
Bataafse Staatsregeling van 1798, voorafgegaan
door de 'Algemeene Beginselen' en 'Burgerlijke
en Staatkundige Grondregels'. In deze grondre-
gels treffen wij onze eerste 'grondrechten' aan. In
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Rechtseconomie
'onze woelige tijden verdient artikel 8 Algemeene
Beginselen de aandacht: Niemand is een goed
Burger, dan die de huislijke pligten, in den on-
derscheiden stand, waarin hij moge gesteld zijn,
zorgvuldiglijk uitöefent, en voords in alle opzig-
ten, aan zijne maatschappelijke betrekkingen
voldoet. Artikel 8 was een uitwerking van artikel
1: Het oogmerk der maatschappelijke vereeni-
ging is beveiliging van persoon, leven, eer en goe-
deren, en beschaaving van verstand en zeden (onz.
curs.). Je zou het niet zeggen, als je het nieuws
volgt.
1848: De Grondwet van 1848 wordt gezien als
het staatsrecl1telijke fundament van :mze huidi-
ge rechtsstaat. Niet dat alle idealen ,an nu toen
onmiddellijk verankerd werden, maar in de
Grondwet van 1848 zijn echter onmiskenbaar de
beginselen van onze constitutionele monarchie
en parlementaire democratie neergelegd. Onze
bijzondere aandacht verdient artikel 53: De Ko-
ning is onschendbaar; de ministers zijn verant-
woordelijk (thans art. 42 lid 2 GW). Vele grond-
rechten krijgen hun bijna defInitieve formule-
ring. Het toeval wil dat één van de belangrijkste
inspirators van de Grondwet van 1848, Johan
Rudolf Thorbecke, in 1998 precies tweehonderd
jaar geleden is geboren. De invloed van Thor-
becke op het 1ge-eeuwse staatsleven is moeilijk
te overschatten. Hij was een onvermoeibaar strij-
der voor onze liberaal-democratische staatsin-
richting (en bovendien dol op zijn vrouw). Hij
':heeft het land in allerlei hoedanigheden gediend,
bijvoorbeeld als minister in cie jaren 1849-1853,
1862-1866 en 1871-1872. Hij stond niet alleen
aan de wieg van de Grondwet, maar ook aan die
, van de Gemeentewet (1851) en Provinciale wet
(1851).
1898: Wilhelmina wordt 18 jaar. Zij wordt offi-
cieel als vorstin ingehuldigd in de Nieuwe Kerk
te Amsterdam. Een waarlijk nationaal feest, een
overweldigende rituele plechtigheid, de van emo-
tie trillende politici bij het aanschouwen van de
blanke onschuld van de nieuwe jonge koningin.
Oranje lééft, na bijn'a letterlijk op sterven na
dood te zijn. Zie verder over1898, Henk te Vel-
de, Gemeenschapszin en plichtsbesef, 's-Graven-
hage 1992, p. 121 e.v.'
1948: Het is vijftig jaar geleden dat de Algeme-
ne Vergadering van de Verenigde Naties (met
acht onthoudingen) de Universele Verklaring
van de Rechten van de Mens aanneemt. Dit ver-
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drag, een dertigtal klassieke en sociale grond-
rechten' bevattend, heeft de status van een aan-
beveling. In de loop der jaren zijn sommige rech-
ten echter bindend voor elke lid-staat geworden,
zoals het verbod van rassendiscriminatie. De al-
gemene plicht tot eerbiediging van de grond-
rechten wortelt tegenwoordig stevig in het ge-
woonterecht.
, Mr. R.W. Holzhauer, drs. R. Teijl
Jurisprudentie-analyse
Tot nu toe heeft zich de economische analyse van
het recht in de Nederlandse literatuur vooral met
theoretische vraagstukken bezig gehouden en af
en toe met wetsvoorstellen en de gevolgen van
wetgeving. In De economische gevolgen van het
Bosman-arrest (serie Rechtseconomische verken-
ningen, Gouda Quint, Deventer 1997) analyseert
Raymond Kerckhoffs niet alleen in het gebrui-
kelijke kader va;n de economische analyse van
het recht, maar betrekt ook de theorie van de
kosten-baten analyse en de economische analyse
van de sport die evenmin in de Nederlandse lite-
ratuur vaak aan de orde worden gesteld. Waar-
schijnlijk zonder dat de rechters het beseften
heeft hun arrest de sportieve wereld van het pro-
fessionele voetballen volstrekt veranderd. Een
voetbalclub kunnen wij ons als onderneming
voorstellen die twee producten voortbrengt: de
voetbalwedstrijden en goed getrainde en opgelei-
de voetbalspelers. Voor het voortbrengen van
het product voetbalwedstrijd is- ,en dit is uiter-
aard een uitzondering in de industriële economie
- de medewerking van een mededingende onder-
neming noodzakelijk. Een goede voetbalwed-
strijd vereist immers twee enigszins gelijk sterke
voetbalclubs die tegelijkertijd met elkaar concur-
reren en met elkaar moeten samenwerken. Een
voetbalwedstrijd is grotendeels een publiek goed.
Verkoop kan plaatsvinden via toegangsbewijzen,
radio- en televisierechten en bijkomende produc-
ten, maar het resultaat is een zuiver publiek goed
en heeft geen prijs. Tot nu toe kon de opleiding
van een voetbalspeler door middel va!]. transfer-
premies wel worden verkocht, maar hier brengt
het Bosman-Arrest een diepgaande verandering.
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